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原子力発電所名 原子炉数 合計出力（万kw） EPZ内人口推定(人)
泊発電所 2 207.0 23083
東通原子力発電所 3 387.0 5849
女川原子力発電所 3 217.4 14754
福島第１原子力発電所 8 745.6 36863
福島第2原子力発電所 4 440.0 23896
柏崎刈羽原子力発電所 7 821.2 81865
東海第二発電所 1 110.0 221337
浜岡原子力発電所 5 499.7 55274
志賀原子力発電所 2 189.8 18318
敦賀発電所 4 459.3 10203
美浜発電所 3 166.6 12799
大飯発電所 4 471.0 20333
高浜発電所 4 339.2 23366
島根原子力発電所 3 265.3 83677
伊予発電所 3 202.2 19428
玄海原子力発電所 4 347.8 34266









































































































































































































































































































































































































































































渋滞時間(分) 5～30 35～60 65分以上




































渋滞開始時間 渋滞終了時間 対象道路番号 渋滞長(道路長) 渋滞時間(分)
0:40:00 1:05:00 2655(国道352号) 401 25
0:35:00 1:10:00 2657(国道352号) 580 35
0:40:00 0:45:00 2669(国道352号) 610 5
1:30:00 1:40:00 2697(国道8号) 503 10
1:15:00 1:50:00 2705(国道8号) 1232 35
























































































11) 高齢社会白書(平成 22 年度)，2010. 
12) 障害者白書(平成 22 年度)，2010. 
 




SUPPORT SYSTEM DEVELOPMENT FOR EVACATION PLAN DECISION  
IN NUCLEAR PLANT DISASTER 
 
Masahiko FUJITA, Jun-ichi TAKAYAMA, Sho-ichiro NAKAYAMA  
and Takashi USIBA 
 
These days, our interest in nuclear plant accidents has increased, and civic actions for them have also 
been activated. Therefore, improvement of the disaster prevention planning to nuclear plant accidents is 
requested. In this study, we developed a microscopic traffic simulation system for evacuation plan near 
the nuclear plant as a system which supports to examine the disaster prevention planning, and applied the 
system to Kashiwazaki-Kariha nuclear plant area. Furthermore, the risk of each region near the nuclear 
plant disaster from the viewpoint of wind direction and the population was considered, the importance of 
each evacuation simulation was examined. As a result, we found that the present plan Kashiwazaki-
Kariha made has the problem on evacuation routes and others. 
